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OFICIAL
DEL
MINIS,T,ERIO DE LA GUERR'K
',. .=====:::.
SfÍíores.Capitanea general~8 de I?s. Regionef'.
BE:\ñor" Capitán general de las islas Cnnarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha tenido á bip.D di;¡ponel
que el B~gundo tenienta de Infantería (R. C.) D. Juan ~rtiles
Fabclc, qtle en 8it!Jr.~iór¡de provkcill. pert¿mec'.'l lJt batallón
r€~erV;lde E'Slle Islllfl núm. 2,.I)ase nfecto,en ,Hcha situació:ü,
al batsllón Rer.:erva. de Cimarin.~ r~úm. 4.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás FJfeotos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
27 de marzo de 1903.
buques mercuntes, concedido' por V. R durante El rosa de
:febrero último, en virtud de las facultades qil~ le otorgan 1813
diaposicionee vigenteer, á los individuos Bujetos 8.1 ~ervicio
militar comprendidos en las relaciones que remitió á este
Ministerio. .
De raal orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
denÍá,a efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. ÁiÍadrid
27 de marzo de 1903.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
LINARES
SECOIÓN DE INFANTERtA
- . .. _DES~.r1l.·'ms
Excmo. Sr.: Vi~tá:la in8tll~ci!tque V.E. cursó á e9ie
Mirlisterío en 13 del meS actuAl, promovida por el capitán
de Inranterhi, Bup€:rnumar~~iosin sueldo ':In esta r~gi6n,Don
Pedro Verdl!.go Castro, 13c:li.citando cc»ar en di('ha situR.nión y
volver al servido activo, eí Rey (q. D. g.}s·tI ha eer.vido ae-
. cecIel' á la petición d.el intereaado, con arreglo 1l. lo prav6niiio
en el articulo 4.° del rerol decreto ,fe 2 da agosto de 1889
(C. L. núm. E62); d~bimdo, no ob"hnte, continuar ele SDP¡;r.-
numer:lrio sin Rueldo h'!8ta qHS le COtr~!lpondl.l co10Cllr:lÓn.
De real orden lo di~o lÍ V. E. p&ra su conocimien to ::r
demA!! tlfentos. Diot'í gusrdeá V. E. muchos añ::l8. Madrid
27 de marzo de 1~03.
PARTE OFICI:ll.L
REALES ÓP\lDENES
Señor Capitán general d~l Norte.








. E:ccmo. Sr.: El Rey ("1. D. g.) ha te:.lido á hi~n Alom- ¡
bl'l1r nyudnnte da campo d()l general d" división D. Guilletll10 I
Reinlein y Sequare., ccmlmd::cttl gemml de ;\.rtill~~d;~ d~ c;.¡r, !
región:, nI comandante (1:'l dicha (lrm~ n. Luts Sociats y tla:í.. ¡
rez de Figueroll, dOí3tinado s.ctualmp.nta en 61 tercer regimien-
to montado. . ,
De renl orden lo digo á V. E. p~irll su conocimiento y
efectos consiguiente!". Die!'; gua~de á V. E. muchos años.
Madrid 28 de marzo de 190~.
Befiol'•••
LINARES
S:E.CCIÓN DE ESTAPO MAYOR y CAUl'..'t~A
JURAMENTO DE FIDI~LIDAD Á LAS BANDERAS
Oircular. Excmo. Sr.: Como flmpliaoión ti. lo estableci-
do en la real orden de 18 del actuat (O. O. núm. 62), acerca
de las formalidades y sol~m¡lÍdad con qUtl ha de verificarse
el. acto de pre¡;t.n 108 reclut!!.s el juramento de fideliÜ!lcl ti. lag
banderas,elRey(q. D~ g.) Ee ha servido disponer que para
.(;1 caso de que honro con, E'U presencia dicho .;lOto, lae fun-
ciones qué se asignan al M~}'ormás antiguo de la gUftrnición
por las rfJglas ~.a Y. 6.& dI> a~~~ella real orden, sea'1 dep.empe- i
tiadsB por el Gobtlrnudor mIll~ar de lu pll1.Z11, al. cual acrm;;a· I
ñarA para prgnunciai' la fórmula preceptuada en las Oi'de- I
nanzas, ~l otip8/.Ján castrense' má.s caracterizado de los que:
'*irvan en la ínisma plazA..
De tealorden lo digo á V. E. 'Pllra su conooimiento y
'demás efeotos. Dios guarde é. V. E. muchos años. Madrid
28 de marzo de 1993.
:.\.
LICENCIAS Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar Der que loa capitanes de Infantería :D. Francisco Pujol Bu-
el anticipo de licencia. para pasar al extranjero y viajar en b'aJdo l del regimiento de BllrgoB núm. 86, y D. Mariano S_o
I
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo Bolicitado por el coronel
, del regimiento Caballeria de Reserva de Guadalajara nú-
mero 11, D. Ubaldo Romero Quiñones, el Rey (q. D. ~.) ha
LINARES tenido á bien concederle el retiro para GUlldalajara y dispo-
Señor Ordenador de pagos de Guerra. • ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
Señores Capitanes generales de la primera y séptima regiones. pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
•• ~ abril próximo venidero se le abone, por lá Delegación de
LICENCIAS Haoienda de la provincia de Guadalajara, el haber provisio.
nal de 562,50 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
. ~~c~o. Sr.: Vista la instancia que y. E. cursó á e~te finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su..
MI~I~terIO en 13 del mes actual, promovl~a por el segundo premo de Guerra y Merina.
temente de Infantería, de reemplazo á petloión propia en esa De real orden lo di!!o ' V E . , t
.ó D V 1 t' Al P bl 1" d d .., a .,.. para su conOOlmlen o y
regl, n, : a en lO onso o et, en ~o ICltu e dos meses fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
do hCenCl& para evaCUar asuntos propIOS en New York (Ee- Madrid 27 da marzo de 1903
tados Unidos), el Rey (q. D. g.) ea ha servido acceder á la pe· ; . '.
tición del interesado, con arregio á las realaa órdenes de 19 ~
de abril y 10 de octubre de 1901 (C. L. núms. 83 y 229). Señor Capitánegerieral de Castilla la Nueva.
De real orden l~digo á V. :m. para su conooi.miento y 8efiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
de~ás efeotos. DIOI!l guarde á V. E. mu~hos anos. Ma- y Ordenador de pagos de Guerra.
drld 27 de marzo de 1903.
larranca Barrio, del batallón Cazadores de Madrid núm. 2,
pasen respectivamente al batallón Cazadores de Madrid nú-
mero 2 y á situación de reemplazo voluntario en la primera
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. DiOl!! guarde á. V. E. mucholS afios. Madrid
28 de marzo de 1903.
LINAREB
Señor Capitán general de Catalufia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
• Ia ..
REEMPLAZO
Exorno. Sr.: Vista la instancia qu'e V. E. CUrEÓ á. este
lI:1inisterio en 13 del actual, promovida por el primer te-
nienta de Infanterill, ue reemplazo á peticiÓn propia en eee.
re~iÓn, D. Tirso Echeandía Gal, en eolicitud de continu!!'r
un año más en la referida situación, el Rey (q. D. g.) S1) ha
servido accedfr ti la petición del interesado, con arri'glo i la
real orden circular de 12 de diciembre de 1900 CC. L. núme-
ro R37).
De la de B. M. lo ,digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. Madrid
27 de marzo de 1903.
LINARES




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien destinar
é. la Junta facultativa de Artilleda, como secretario de la
misma, atcomandante del 5.° regimiento montado D. Pedro
Ceballos y Avilés, y en su reemplazo al expresado regimien.
to, al de igual clase D. Luis Gómez y González Vaidés, que
¡mllta sus servicios en el 6.° regimiento montado de Arti·
lleria.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atios.· Madrid
28 de marzo de 1903.
LINARES
Sañor Ordenador de pagos de Guerrs..
Señores Capitanes generales de la primera y séptima regio-
nes•
RETmos
Excmo. Sr.: Habiendo oumplido en 19 del actual la
edad reglamentaria para el retiro el capitán de Infnnteria
(E. R.), afecto á la Zona de reclutamiento de Madrid núme-
ro 57, D. Jos6 Elices Celma, el Rey (q. D. g.) ha tenido abien
diliponer que cause bllja, por fin del mes 8otrial, en el arma á
que pertenece y pase á situaoión de retirado con residencia
en Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
abril próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la
Dirección general de Cllllles Pasivas, el haber provii3ional de
225 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
na y Madna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos .. Dioa guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 27 de marzo de 1903.
LINARES
Señor Capitán gener~l de Castilla lá Nueva.
Sefiores Presidente del Consejo,Supremo de Guerra y Mari.
na '1 Ordenador de pagos de Guerra. '
• •• ca
LICENCIAS
~xcmo. Sr.: En vista de la instanoia pro)IJovida por el .
capitán de Artilleda, con destino en la Junta clasificadora
de jefes y oficiales movilizados de Ultramar, D. Franci~cQ
Ortiz y Cortés, el Rey (q. D, g.) ha tenido á bien concederle
un mes de prórroga á la licencia qne para evacuar asuntos
propios en Fl'anrÍa, Italia yGrecia, le fué concedida por real
ardan de 17 de febrero último (D. O. núm. 57), con arreglo
a lo dispuesto en la de 16 de marzo de 1885 (C. L. n(¡m. 132).
De réal orden lo digo á V. E. para su oonooimiento '1
demág efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 28 de marzo de 1903. .
LINAnES
Sefiol' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e •••
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8!COI6~ DE n:fG1U71'!EOS
ASCENSOS
, Excmo. Si'.: Con arreglo á lo que preceptúa la ley de
,24 de di<liembre último (C. L. nÚm. 288), el Rey (q. D. g.)
ha tenido ti bien eonfedr el empleo superior inmedil).to, en
propuesta extraOl:dinaüa de ascensos, á los traB segundos te·
. nientasde Ingenieros (E. R) comprendidos en la siguiente
relación, qua comimza con D. Miguel Jiménez Segura y ter-
. ruins con D. Agustín Ibáñez Bañón, que wn los mlÍs nntiguGs
~n su clase y están declarados aptos para el Recemo; a.cre1i-:-
tiudoseles en su nuevo empleo 111lintigüedad que á cada nno
se señala. Es, asimismo, la voluntad de S. M., que 10B expre-
sados oficiales continú!'<n en la misma situaoión y destinos
que tienen en la actualidad.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demá!l' efectos. Dios guarde á V. E. muchoB afias. Madrid
28 de marzo de 1903.
LINAREa
Señor, Ordenador de pagos de (}nerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regio-
nee y de las islas Blllearell.
Relación que se cita
bAbri
\ El!'ECTIVIDADEmpleo
~mpleos l'estlno ó situación actual . :t\OM.BRES que se les eonll.ere . Día Mes .Ailo
--- --
2.0 tanteo (E. R.). 2.9 depósito de Reserva .•.... D. Miguel Jimén~z Segura •••••••• l,crtente. CE. R.). 28 junio.... 1898
Idem ••• , ••.•••• Comp.a regional de Baleares.. ». Manuel Ga~blU B~mabeu..•••. Idem •.•••.•.... 6¡marzo ... 1901
Ideni t ~r (lepósito de Re~erva... • •. I> Aguftin lbanez Bunón •.•.••••. Iucm •...•.••..• 2°lft'bIelo .. 1903
t , t , •••• , • '(' .-'"
.....
.Madrid 28 de marzo de 1903. LINAltES
LINARES
." .....
Señor Ordenador de pagos de GUflUIl.
Señor Director de los Talleres del Material de Ingenieros.
Gií·cular. Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer qua por lua dependencias de Inganiero8 que tuvieron
á su cargo la inversión de los fondos f~cilitado8 como crédita
especiul, por el Ministerio de Ultramar, durante la guerra, ee
redacten mllmarias que comprendan los mismos axtrfmos y
afecten la misma forma que las mandadas redactar para el
crMito extraordinario en real orden fecha 6 de diciembre de
1901 (D. O. núm. 274), cursándoB6 dichas memorias á este
Ministerio en fecha conveniente para que se reciban antes de
fin de abril próxim.o.
De real orden lo digo á V. E. pars su conocimiento y de·
más efectos; Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 27




CLASIFIOACIONES f exisí; 5'n los talleres del material de Ingenieros, el que será
. . . cargo. ti 111 ,,~antidad ueign::t:Ja en .propussta d\J inversión elel
Egcmo. Sr.:. El.Rey (q. D. g.).se,ha servido aprobar la l afio corriente par: el rerendo objeto.
clasifioación hecha por esa Junta Comuitiva, de que V. E. De real' orden lo ';.;:0 a v.l~. pai'a suc()ncoin.,i~ntfJ y
dió cuenta á este Ministerio en 'j,7 dell1ctual, yen BU virtud demás efectos•. D~o& gt'sra~ tí Y. E. muchos aV.M. MaN
declarar aptos para el ascénso á los Eegundos tenientes de In· drid 27 de marzo de 1903.genieros (E. .R.) comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Miguel Jiménez Segura y cóncluye con oon
Antonio Porro González, loa cuales reunen las condiciones
que determina el arto 6. 0 del reglamento de 24 de moyo de
1891 (C. L. núm: 195).
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimien.to y
finll6 consiguientes. Dios gUarde ti V. E. muchos años.
Madr~d 28 de marzo de 1903.
LINARES
Seiíor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Miguel Jiménez Segura.
~ Manuel Gsmbin Bernabeu.
~ Agustín Ibáfíez Bañón.
» Antonio Porro y Gonzalez.
, Madrid 28 de marzo de 1903.
LINAREB
.......





Exomo. Sr.: En vista de los escritos de V. E., fecha 13
del anterior, pidiendo autoriz~ciónpara reunir las Juntas re·
Iglam.entll.rias con objeto de Bolioitar luces extraordinariaspara el cuartel ocupado por el batallón Oazadores de Ciudad·
1
Hodrigo núm. 7, Y el denom.inado del Reloj, que lo está por
una compañia de Zapadores Minadores, en tlfill. plaza, el Rey
Seflor Ordenador de pagos de Guena. (que Dios guarde), ha. tenido á bien autorizar á V. E. para
-... . tIa reunión que solicita, caeo de, que las caUSBS no hayan va.'
MATERIAL DE INGENIEROS dado, como es de presumir, con el aumento de fuerzas desde
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eervido aprobar 1.0 del actual, haciendo innecesariaB las luces extraordina-
un presupuesto. importante 3.000 pesetas, para adquisición rias. Es al propio tiempo la voluntad de S. M•• se signifique




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ee ha servido disponer que·
. los capitanes D. Epifanío Barco y Pons y D. Leandro Lorenzo
y Montalvo, con dtstino en este Ministerio, desempBfif:n, res-
pectivamente, el cargo de Ingeniero del detall de la coman·
dancia exenta de BuenaviBta y Depósito topográfico de 1nge·
. nieros, sin perjuicio de SUB actuales destino9.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe I!,uarde á V. E. muchos afiCB. M:l-




D. O. núm. 89
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señorea Capitanes generales de la primera, segunda, sexta '1
octava regiones.
terceros de Administración Militar (K R) comprendidos en .
la 8iguiente relación, que principia con D. José Leal de la Or-
den y termina con D. Baldomel'o Alvarez Calvo, que son los
mtis antiguos en la escl'la de BU clase y están delJlarados ap-
tos para el ascenso; ~C):editánc101es en su nuevo empleo la an-
tj.:~Ü.Cd!k'. que t. cada uno se señala. Es asimismo l!l. voluntad
eb ~. M., qne los expr'Os!ldos oficiales continúen afectos, para
el percibo de sus haber¿s, ti los mismos cuerpos que en la
actualid~Hl.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid




1!.;xcmo. Sr.: Con arnglo ala que preceptúan la ley de
24 ae diciembre de 1902 (C~ L. núm. 288) y real orden de 2
del actual (D. O. nÚm. 48), el Rey (q. D. g.) ha tanido á bien
conferir el empleo superior inmediato, á los cinco oficiales
puest.a á este fin 'en el ejercicio corritmte, y siendo necesaria
'para atender á las concesiones otorgadas, será muy difioil se
aC<ledllo al suminístro que se indioR, r;i laEl cifrns de 345 pese·
1a9 y 85, respect.iv<lmente, á que V. E. manifiesta ascenderá el
gasto q't~C()CI'lSiOneD, no fmfre notable disminución.
L'~) l'3l<1 m'dAD. lo c..~go á V. f¡). par!> BU (Jon,Q\:irr,'entc J
de¡i1á.~ 0~eGt('5. Dios ¡p'l.de á, Y. E. romhos años. .Me.¿rlci
27 de D:i.arzo de lB03,
. Señor Comandante general de Cauta.







Empleo~ Qn<l se les dobendisfrutar




I O J 'L 1dIO d . ¡V, briga.da de tropas de Administro.-¡Oficial sf!gundol28 junio .. 189, . olOe ea e a r en.......... '6 MTt . (E R) ,
" . el n 1 1. ar ..••••.....•........ , .. .....
Ofim.J.~ t~tce-j•Lu~ Rom"o GÓm"... '. . . . . . . .. ld.~....................... ,.... '.1 Id.m ...... ,,\'8 ma\'o •. 1H9
ros (E. R) .. , • Jooe Rey S.:uirez.............•.. 2.a i·¡em id .. , .............•...••. ·rde.m .•..•••. 29 uovbre. 190
}) JUf,lto Fduáudez San Juan •..... l.a. ílem id, ...................... IIdem •.... ; .• 13 Rl:lpbro.. HlO
• Baldomero Alvarez Calvo........ Idam............................ IIdem ........ 20 fflbrero. 190
I .
Madnd 28 de marzo d6l 1903. LINARES
LINAHES
Señor Pl'esidente de la Jauta Ooneultiva de Guerra.
SUBA6TA!3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que en el ,Establecimiento Centra.l de los serv¡cios admi-
. nistrativo-militares se lJroceda,á la adquisición en pública
CLASIFICAOIONES
Exenlo. Sr.: El FE'Y (q. D. g.) se ha servido aproblli' le
clusificac[ón barba por esa Junta éonsultiva, de que V. E. dió
cuenta ¡; ede Ministerio en 27 del actual, y en su virtud de-
clarar aptos para el ascenso á. loe f'iete oficiales terceros de
Adroini"tración Militar (E. R.) comprendidos en la siguien-
te r\"lación, que cl..¡j:n¡e~zu con D. José Leal de la Orden y con·
cluye COIl D. Antonio Román Aguilar, los cuales réunen lag
condiciones que determina elllrt. 6.°oal reglamento de 24 de
mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines comiguientea. Dios guarde ú V. E. muohos años.
Madrid 28 de marzo de 1903•.
subasta de 36.000 mettos de lienzo de algodón para sáballas
del material de acuartelamiento, con estl'ict~ sujeoión al plie.
go d6 condiciones redactado aeste fin en 7 del mes próximo
pllsado,cúrl'iendo á cargo del mencionado establecimiento lo!
preliminares para dicho acto, ordenando, por lo tanto, la im-
preE!ión de pliegos, anuncios y modelos de proposición, á fin
de que tengan la publicidad debida con la anticipaoión regla-
mentaria, sufragándose los gastos que esto ocasione, allí co-
mo el importe del lienzo, con cargo á la partida de 100.000
pesetas que para adquisición de ropas y efectos de cama fi-
gura en el cap. 7.°, arto 2.°, del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y de-
máa efectos. Dioa' guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de marzo de 1903.
-.--..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien diaponel'
que en el Zstablacimiellto Central de loa sarvicios ailminis-
trativo·:uúm,..re;;: ;,jfj t)rocet1a á In adquisición en pública su-
bu(·ta de 20.000 metra!':) dll lienzo de algodón para fuudaa de
cabezal del material oc aouari;ellill1l€l'ito, cou estricta sujooión
;,1 pliego de oondici;)lHJB l'eduotado á ofte fin en 7 de febrero
próximo pUI3Rdo, corrieudo á cargo del mencionado Estable-
cimiento también los preliminares del acto de referencia,
disponiendo, p01' lo tanto, la impresión de pliegos de oondi-
cionea, flnuncios y modelos de Jlroposición á fin de que se
lea dé la publicidnd debida con la antioipacián reglamenta-
ria, auf!agándose los gastos que proporcione, así como el del
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
&ñorea Ordenador de pllg'osde Guerra y Director del Esta-
blecimiento Central de los servicios administrativos.
LINAUES
Relación que se cita
D. José Leal de la Orden.
.~ Luis Romero GÓmez.
» José Rey Suárez.
II JUl'lto Fernández San .han.
}) Baldomero Alvarez Calvo.
,» Angell1'er:ns.ndez Llole:..·.
II Antonio Romún Agullar.
Mudrid 28 de marzo de 1903.
•...-
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lienzo, con C8rgo al capitulo 7.°, articulo 2.°, del presupU€Sa I aIDEMPIJAZO
to vigente. ' Excmo. Sr.: En virtud de lo di¡:;pnesto 3::1 la Tanl ordon
De raálorden lo digo ti V. E. para 8U conooimiento y , da 12 de diciembre d3 1900 (O. L. núm. 2)37), y f,ec~dienilo
demás efectos. Dioa guarde a V. E. mnchos flños. Mp.- 1a lo ¡solicita-lo por el c:>.peihln sef':undo, exc3clente ~n Bale9.-
(lrid 27 de mF'r2;O dt) 1~03, i J:fS, D. Antof;if) Vila r'almcl', el Rey (q. D. g.) se hL\ ssrvil10
LmAREs ¡resolver que pese asituación de reemplnzC' con rcaidends Hl.
Señor Capit~n g@11cml ao Castilln la NueYIl. . i Sant.añy 1 de c:,ichas Isla::'. . .
, _ ;, ", ',,,,,. ~ Da real ürd~m lo ¿Ugo á '.7. E. pnra BU CQUQCIU1I<mto y de-
Se:lores Ordenar.or de pllgOii da Gnerra y Dlrec~or del.fi¡SIIl.-1 á f t D' d' V E' ~' S fin""" i\lr"drl'd
b . . . . ... m s 6 ec os. 108 guar (l a • . mU",l1o "n. --"leClIDlento Central de los E(\rVlCIOl! admlUlstratlVos. '>7 d d 1903





Oi¡'cuhiJ'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de mmel'd<J
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, ha tenido á bi.en confirmar el eeñalemicnto de haber
proviBional que se hizo con arreglo á la 1<'Y de 8 cle €n€i'O de
UJ02 (C. L. Dúm~ 2G), á 10'1 jefes y oficiales de Jn escal~ de
reserva comprendidos en la siguiente relación, que pl'incipia
con el teniente coronel D. Jesé Ferrer de Lapeña y te!mina
con el segundo teniente D. Salvador Ferragud Achén, al ex-
pedírselell al retiro ps.ra 108 !3untos quo S6 indiciln, según las
rellles órdeuGfl que tam!)ién l'i6 expresan; llf.lignándole'l, en
dEfinitiva, el sueldo mensual que li c!I.da uno se señala en
est¡t l5ituación y el qua hubrán de percibir hasta que POi: ha-
ber cumplido la edad r,'glamentl;ria sean bllja en ella y pa-
a~n á figurar en las nóminas de o;~e8 pnSiV3l:'.
De l'eal or<hm lo digo :i V. K para eu conochnim:lto y
efectoe consiguientes. DiOA guarde i Y. E. muohos añoEl.
Madrid 27 de marzo de 1903.
LINARES
SE:ñor Cúmandante gt'neral del Cuerpo y Cuartel de Invá-
. lidos.
Señores Prei'idente del ConEejo Supremo de Guerra y M9.í:ina,
C¡;\pitán general de b. primera región y Order~~dor de p'a~
~C6 de Guerra.
Excmo. Sr.: Eil vista cl(Jl expedient.e gübel'líll.tívo ins...
truido en ese cuerpo al F.old~do ds Inválidos N~rciso RoJdátt
Pérez, y 3probsDdc: lo pi'opuesto por V. E. en e~crito fi3cha
3 de septiembre último, con el que remite a eate Minir,terio
el citndo 6xpedient13, e1 Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo in-
tOl'niado por el'Consejo SupreulO de Guerra y Marina en 11:
d~l actual, ha tenido á bien di3poner que con arroglo tí lo
pre8cripto en el m:t. 91 del vigente reglamento de InvélidoEJ
de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212), sea dado de bHja el
iutere::ado en eoe cuerpo, por fin del,corriente mes, y plise Q
situación de retirudo con rcdclenois en eRta corte; re20!viell,-
do, al propio tiempo, que de",de 1.0 de abril próximo veni-
deróse le a.bone, por 'la Dirección general de Clases PaEl'lIlEl,
el haber mensual c1l:! 38'02 pes~tp_s, más la pensión de 7'50
paRetas m'ÓmmaloB COll't'spüudiente ti Ulla cruz del 1l,Iérito
Militar qua disfrutv..
De l'ad ordf')J. lo· digc á V. E. liara su o'llwcim!!?nto y
demás efectos. Dice guarde ú. V, E. muchos años. Mnu:rid
27 de marzo de :UJ03.
Señor provicario genel's.l Castrense.




Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~X.MI0~ Sr.: En -yista del felegramll de V. E. !eohro 13
del actual, solicitando autorización psra oontinuar el suroi- .
niBtrQ de combustible para. calefltcción á las guardias de Ge-
ron=. después del 15 del mismo en que termina en esa región
. la temporadA de invierno para est~ efecto, el Rey (q. D. g.) .
'há tenid'o á bien acceder. á 'lo sol~citado, debiendo V. E. dar
cuenta de la fecha en qll~ termfne el suministro de nfe·
renois.
De raa1l?J:'den lo .digo á V. E. pa.ra su oonocimiento y !
,demá[ efecto!!. Dios guarde p, V. lil. munhos &fiOB. Ma- i
'd~id 27 de'marzod3 1903. . . i
. . LIKAltES' I
. Sefior C~pitAn general de Catalúñ'a.
,Señor Ordenador de pagos de Guerra. !
SF,!30IÓ~' D;;:;;'~~!LI~A:R I
I
, , :':. D~STINOE¡.· . I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bi~ll dispo-'
n.H' q.ua el ferro.acéutico Bt'gundo del .cuerpo de Sanida.d Mi- i
litar, 'de rellmplu.zo 'Voluntario en la CU:lrta región, D. En- .
rilWe SoJer Batlle, pIule destinado al hospital militar de
Madrid·.Cal·abanchel. !
De relll orden lo digo á V. E. para /liU conooimiento y I
démáB ~fecto~. Dios gllar.d.e áV. E. In1;lOn,OB !\fíoa, M,'t~lrj(1< I
28 de marzo de 1905. i
f.JINARES ,
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. ~
Señores Capitanea genera!es de la primera )' cuarta rcg¡oma.1
~ECOIÓN. DE, ;;;~;~;;;;;~HOS ·PASIVOS ¡.
PAGA¡3 DE TOCAS : I
. 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose oon lo in- G
formado por el Consejo Supr!'IDo de Guerrtt y Malina en 9 ¡
del mee 8ctua~, lie ha servido conceder á D.a Anastasia Peláez !
Crespo, viuda' del escribiente de primera clal'ie dE.'! Cuerpo !
_Auxiliar di Ofi,cinM Militare!:', D. José Romáu Lozano, las I
dos pagas detoc3S, único beneficio á que tier.e derecho por;
reglamento por haher contraído ms.trimonio cuando eu ma- I
rido estaba EÓ.lo en posesión del empleo de escribients de se· I
gunda, cuyo importe de 250 p~setIl.6, duplo de ]ae125 quo de ¡
s~eJdo d~!lfrutl.lba el,camante al morir, le f'crán ¡mtisIechr.a 1
por una soja vez en la Iilt~ndelfc;amilitar de esta ugión.
, Oc real orden io digo ti. V. .E. para su cOJlocinüe.nto y
demas efectos. Dioll guarde á V. E. muchos afi.os. Madriu
,27 de marzo de 1903. I
. LINAREe I
I
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de !~I rMlel órdenol
per ¡C~ que sa les concedió
~l ratlr¡
Cabra ......•.... Córdo.l¡~ .•. 2.:\ idom lid julio. "/1912
TOtt1112 M:t1rci~ 3.u ídem id agosto .. lD14
,~i~lamanriquG ~~t:d~dl)',eal ~.~ ~dem id, .. raa:rz? .. !!!H~!
:Gmnada G1UUGHht /J. ldcro id seplne .. -'-9131
l'l'úrtoEI1 ..•....•. Tarmgo:la. 4.1\ ídem •• '. id .••. mayo ... fW08
/Zllcra •.......... zara.gÚ7.:t ••• 5.1\ ~dem ... id f:lOv;bre. '1(~916'
HUH'ca..•....•.. Huescn •... 5.a ldem .•. id JUnIo ... i9141
',6 d 'd '{! d ., 1 1\ 'd Id 1. 1~ ')'"J.na rl •••••..• , .ua na ••.. J. 1 eEtl••.• o., oc~ulJre. !j~,.j¡.!
AIgeJil'llB Cádiz....•. 2.1\ ídem id I1gvsto .. 1923
CoronH Sevilla 2," idem. YO id jImio 191:3.
Cádíz ~. Cádiz 2. 11. idem id feb;!"ero .. Hl1~t,~.,
Callosa Alicante 3.n idem .. _ id octubre . 1!Hl~
Aiicante Idém ,3.0. idem ... (~d junio ... H119¡i'
.Idem ••.••••...• Idem •••.. _ 3.1\ idem •• 'Ild fcbl'e:w .. H110f.:
JM:-tllén ....... : .. Zaragoza ... 5.a ide::n ... id mur:-.;o .. 1920:
IVl1lnllor de G:l- . 'I dozoB ZarllOl'a 7.:\ idem id,.. ahril.~.. 1920 ¡1~ ~de.m , Yal!a~olíd ~aJJa.dolid .. 7.: idem I~d fel;rtr0.. 1912'
16 idem !Pozo Blanco Sór~oha ... 2.: ~dem••. ~d Jl:llO .... 19~~1
6¡agOsto • • .. ¡Barcelona .••..•. Bal'celOila .• 4. _dem ... Id .•. /dlCbre.,. 19232~ julio.... ,811U :Martin, •.•.. Valladolid.. 7.a ideID •.. íd ... enero .•. 1917
20 idem '" ATorralv:! de Cala·
trava ..•.•.•.• Ciudad Real 1.:. idem•.. íd fnovbre •. 1931
[vrllddd Madrid ,1 ... 1.:4 idem id lagosto •.• I.H33
Málaga; Máiaga .. ·.. ~.a idem ·id ~Jem: 1929
Linares .....•... Jaén ...•.. 2.0. ídem ••. id octubre. lU:H
Córdoba CÓí'doba •.• 2.a ídem••• id diebre .• 1935
1Utrera..•...••.. ~ Sevilla.••.. 2.n ídem ... id marzo•..• Ul27
IM.álaga. . . . . . . . .. Málllga .•.. 2.u ídem ••. id sapbre •. 1934
Huercal-Overa ... Alme!ia ... 2.11. idem ... id ;dicbre •. 1926·
Huelva ...••..•. Huelv8., .• 2.a ídem ..• id :A~¡;tO •• 1993:,
Valencia ..•.•... Valencia 3.11. :f:dem id marzo ~. 1915,
Aspe Alicante 3.11. ldem id 0ctubre. 1925,~
Cal10fa de Ensa- ,:
rriá- , Ldem ...... 3.a idem id ,mayo 1934 IBe~hi Cll~tel1ón .. ?: idflm id :al!>l'l.·l 1932
1
:
Ahcante ••.... " Ahcante ••. 3. ídem ••• íd mayo •.. \1916 ;
Va;lencia ••••...• Va.lencia .•. ?: idem ••. id.•• :octubre. 19i3~:
AlIcante AlIcante 3. !clem id mayo 1916
Valenoia Valencia 3.a idem ••• id••• ~e]lero ••• 1936
25 16Iidem •..
25 11 aRosto •.
25 ü ídem .
25 ú idem .
25 5 idem .
25 5 idem ..
25 6 ídem .
25 11 idem •.•
~5 12 ideal ..•
25 5 idem .. ,
25 8 ídem ...
141' ,»)1- l(¡em"'
1» 31'idem •..
~ 31 idem .,.
»'H1 idem .
» 31 idem .
» 14 ídem .
r 2f.lIi<lem ••.
75 16 ídem ...
75 16 agosto ..
75 29 julio ....
75 5 agosto •.
75 5 idem • "1-75 8 idem ...
,.., (.\ ..
,5 2,1 JUlIO ....
75 22 idem. "1









25 25 ídem ....
'1 25 5 agosto ••
. 25 5 idem ••• (.














































honorlficosl que le le! c.'nligD&NmmR}~SB1IPJ,EOS
Otro••.... , 11 JOFé FraI1ch Sanahl1ja. . . . . . . . t
Otro... .•.. »Ceferino Fernández Alvarez .••• l.er tenta
Otro 1) Vicente Cervera y Durá....... 1>
Otro.. . . »Manuel Bañuls Enciso. • . .••. • 11





Otro...... , l> Angel Delgado Gnrcia. . . . . . . . . 11
Otro....... »Miguel FHnálldez Alcanzo.... 1)
otro.. . . . •. »Tomás Frez Arnás. . . . . . . . . . . . 11
Otro....... l> Eduardo Esquivel Caballero... 11
Otro ..... '.' » JOEé Delga<1o Jara............ »
Otro.. . . . •. ~ Manuel Diez Robles.......... » .
Otro.. • • • .. >1 Francisco Carrasco Romero. . • • l>
Inf~nteria .. /Otro.. .••.• ) Manusl Aguijar Miranda...... »
Otro... . ••• ) Gregorio Dí~z Herl:ero.....•. , ~
Otro. . . • . .. »Antonio Díez Bernabeu....... 11
..Otro. • . .... :> José Domenech Salléa.. .. .. . .. •
RelüeioiL íJüe 8e citti
es -..:; .'IID .......... e,..7.---.~~..-·....:.::.:-~I__•__---=-.;;.~~...-'-~..J"~~:~...-t~~ ...·~..'~A:JI.,:~·:::..::.~...~_~~;:.:r~_.,:\..::.~.~'.,..~I ~ 1 .~'~"'.'~() \"D.eMnal
rECRAS .J,., ••'" lb'
i", q~e !J\~~~lldl~
Ha.bllltacló¡;.! ,n qne por h.bor eo:nplido rull e Fl>. 'qupaser!l a. 1>, ~ ,-
.1~ edl,d reglllllontaria ra.r en las ¡,. 'o-
h d '(" xnlnlls de cr~ '.•ha.n <1e percibiri an o telar 6U esta SI u.elon ¡¡es 1'a.Si7~;J.
=.:;:;;-. -1
_ UUl lAñO Pueblo ,1 Provincia. __~ _
"11· j' I "'T t L.. r~ 46. ,;'~ ti I .. 11()0~»1 ~ ~u10...., ar ,o~~ !~~,:llg~113.. ; '[l reblOn.. 11.. mnuo ¡)
» 3111dem... San '\ lcente I AlIl un~,) ... 3. idem ... íd... I mayo 1906T. coroDel .. D. J oeé Ferrer de Lapeñll .• , ..... ¡Comnel..Comte.. ... »J)'dollndo Clmdiul Martiuaz. . . . »
C~pj.tá.n.. •. »Bernnhé Fernández de Villnlta
y Curado ......•...•....... IComta...
O~ro...... , ~ Luis C~h1ovas Pove ......• ,.,. ldero .•.
1 ~ ,....! ,Otro.. •.. .. ) Eoge~1io Frias Peñafiel. . . . . .•. »
IUlll;.e.ü", \Otro...•.. , »Luis CuélJar Luna ..... '" ... , »
¡Otro.. . . . .. ~ Francisco Ferrer Muteu....... 11
I l.~~tente ... 3 Clemente li'rancéo Fúster ...... Capitán.Otro. .- •.••.I» ~(¡rl.:ert() BiiUZO Caudillo •..... r.dare.•..Otro »José 1):r.)'86r Más Idero ..Otro » José Domingo Gómfz ldem .
Cvbal1ería .• ;Otro. • • . • .. 11 lticardo Fernándl3z Herrfl'o , Idem .
¡Otro » ~lari9no Bernttl Garoia •.••.... Ldem .
'
Otro.. . . .•. 11 Jo¡;é Berenguer Roda; ••.•.... Idem .
O~ro.. ..•.• ~ S."h~stiano Bl!l~cO Vera ••••.... Idam •..
Oao.. » Jm:e Bartet VldHl. ldem •..
Inflinterút.•¡Ot!'o.. . . . .. ~ ';ict~riano F:rnán~ezMartinez. Ldem ••.
Otro ..•.•.. » Santlllgo Hernánd,z Pérez Ldem .•.
Otro ~ Ramón Dominguez Moretón Ldem ...
. Otro ~ FranciECo Dominguez Andrés.. »
Caballería.. /Otro »Francisco ValeTo Olmo ,.. »
bfauteria .. Otro 11 JUlm Antonio Antón de la Red. 11
Cabalkria.. 2.0 tente. .. »Ildefonso Díez Muñoz l,er tentc




















:n:CHAS Habilitación en qse por habor oOlllplldo ran cuandoEMPLEOS Selalallkall pasen á f1gu-
--
de laI realel 6rdml la ¡dad reglmentarla(¡ cuerpos honorificos por las qoe .., lel coaced!6 RESIDJJ;NCIA -por que rar en las n6·que le lel ¿mIgo! minas de Cia·Elll'LEOS NO)f!lRES el rt!ir. hau de mar eo elta si(uacila ses pasivas.á que que-le les han ,de percibir
perteneoen confieron
Hes I~ BUI! haberes .Año Peselaa 018.Pese~ alB. Dí(\ Pueblo Provincia Dla Mes,
-
Infante!ía •• 2.0 teniente. D. I1defonElo Celdrán Durán ...... 11 146 2;) 5 agosto... Caravaca .•..•••. Murcia .•.. 3.a región .. fin . febrero.. 1932 146 25
Artilleda •. Otro.•... '.. ) Pa~cunl Franco AUué ••..••. " 11 146 25 17 julio .... Barcelona ...•... Baroelona .. 4.a ídem ... id ... junio ... 1932 146 25
~Otro ....... » Juan Bernal Ariza .••.••...... 11 146 2,5 12 agosto... ldem ...•..•.••. ldem ...••. 4. 8 idem •.. fel .•. octubre.. 1929 146 25
lnfanteria .. Otro ..•..•. 11 Joaquin C]evillé Puell......... 11 146 25 8 mem .•. ~[anresa...••... ldem ...... 4.a ídem.,. íd... dicbre .• 1924 146 25
Otro..•..•. II Mariano Ejea Sefialado ..•.•... 1I 146 25 6 fdem ••. Daroca ..•..••.•. Zaragoza ... 5.a idem ... íd... sepbre .• 1929 146 25
Artillería •• ¡Otrb..•.•.. ) Juan li'ernllndez del Amo; ..... 11 146 25 17 julio .... Zaragoza ......•• ldem ..•••. 5.1' ídem ... fd ... agosto •. 1926 146 25ro....... » Manuel Domingo Pérez•.••..• 11 146 25 25 ídem .•. Jnv~loyas .....•. Terue!. .... 5.a ídem•.. íd... marzo. " 1927 146 25Otro.••...• ) Faustino Franco Azual'. ~ ••... 11 146 25 25 ídem ..• fln€sca........•• Huesca •••• 5.a ídem ... íd... dicbre .• 1929 .146 25
lnf t" Otro....... 11 Rafael Arnal Clavero •.••••••.. II 146 2~ 5 agosto •. 1902 Alberuela .•...".. ldem .••... 5. a ídem •.. ]el, .• abril.... 1935 14ü 25,J
an erla.. Otro....... » Ramón Camas Ferrero .•...•.. :> 146 25 14 julio.••. Cl1spe .•....••... Zaragoza .•• 5.a idem ••• fel" . agosto .. 1928 146 25
Otro....... ) Valentín Cortés Cantin .•• ; ••. 11 146- 25 2G idem ••. Atea ... '•.•...... ldem...... 5.!L ídem .•. id... nO'IJbre.. 1H23 14.6 25
Otro ....... l) Oírilo Casas Navarro •.•••••••• l> 146 25 5 agosto... Zarllgoz~ ••.••.•. ¡¿Iem•.••.. 5.n ídem .•• id... marzo... 1935 146 25
Admón.Mi'¡
litar ..... Oficial 3,°.. ~ Podro Cubas Torralba•.•.••..• l) 146 2[l 8 julio .... ldem ..••.•• ~ ... Idem ..•.•. 5. l1 ic1em: •• íd ... novbre .. 1926 146 25t. oteniente. »Policarpo DífZ Cerro ..•.•••••• 11 146 25 5 agosto ... Burgos...••.•... Burgoi; .'... 6.a idem ••. id... enero ... 1932 146 25
Infantería .. Otro....... »~osé ~8pejo. Casavona ......... 11 146 25 11 ídem ... Santander ..... '. Santander. 6.1' idem ... id.•. diebre .. 1928 146 25
Otro.. . . . .. l) Salvll;¡or Ftrragud Achón•••.• » 146 2" 5 idem .•• Tudela••••••..•• Navana ••. 6.~ i~em.•• íÍ.1. •• ugosto •. HJ31 146' 25,;)1 ' I I -. ..
-
"-~ft4L-

































año, y para que desempeñe dicho cargo interInamente, hostia qm; aquél So iuccrpnre,
ni comandante del citado batallón, D. Francisco Pérez Martel, el Rey (q. D. g.) Ee ha
:.:ervido aprobar lo prepuesto por V. E.
De leDJ orden lo digo á V. E. par::. su conocimiento y demás efeotos. Dios gUlll'de
á V. E. mucho8l:!ñoa. Mac.rid '1.7 da marzo d0 -1903.
8e5.or Capitán general de lus hdlls Canarias.




E1':cmo. Sr.: En vista del e¡;críto que V. E. dirigió á eete Minist()río en 26 de !
febrero último, ptoponiando para delegado de su autoridad snte la Comisión mixta de _~
leclutamientn de e.\1:1 provincia al teniente coronel D. Antonio Serl'a Orts, destinado ¡
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__,_~__o~__~ • .. ~ __.----....
Excmo. Sr.: mRey (q. D. g.) se ha servit.io disponer
que los jefes de Infantería y médicos del cuerpo de Sanidad
~I1Etar qua se relacionan é contiuu.¡¡,ción, pasan a ejercer los
cargos que se leil señalan ante las comision6B mixtas de re-
clutamiento quo también se iudlcan.
Da real orden lo digo tí. V. E. para su conooiiniento y
d.emss efectos. Dios gu:il:de á V. E. muchos años. Madrid
27 (~e U1urzO de 1903.
LINARES
8eú:3res Oapitanes generales deCastilla la Nueva y.AQ,dalucia.
Cl~,scs
Relación que se cUa
XO::URRES CarS'JS que delJcn ejercer
Médbo mr.yor ....•.•.••









D. Dicgo Santiandreu GuiH6n......•••.••'. Encargado de la comprobación ante la. Comisi6n
mixta de AvUa.
1) Angel Rodtiguez Vázqul3z .....••..••••.•. Voaal de la mismu..
) Indalio Blanco Paradela •.......•.•••.•. lilncargado de la comprobación ante la de Badajoz.
l> Antonio Custil!o NavflS .•.•.•.•...•.•••. Vocal de la misma.
» Ruano Loma Zugaste ...........•...... Enc2.!gadodelacomprobaoión ante la deCiudadReal
:¡ Junn López Lomo•••.••••.....•••••••• Voc;l1 d;; la misma.
» IldefonE'o de lu Villa Portillo .••••.••.•.• Encargado de la comproh,ac.íón ante la de CAcares.
l> JC'Bé Rumoro Aguilar ..........•.•...... Vocal de la misma. ,
II Rafael Ro!'aJo ......••...•••.•.•••••••• ViceprbBidente interino de la de Cádiz.
» Luis Maldonado é Iturriaga ~ , Voml iutBrino de la de Malaga,
Madrid '27 de mtlrZO de 1903. LINARES'
ESCUELA SUPERIOTI. DE GUlDREA
E",cmo. Sr.: En vista dé lo propuesto po'.' V. E. en 20
del tJ.lJtual, el Rey (q. D. g.) se ha Eervido c!.ip,poner· que 109
oficl:Üe8 alumnDs de esa lfl\icuela, coooprmHl1dos en la re-
};)ch;n sig'liente, que emiliezR con D. Vicente lnglada Or5
y t;;¡·minr. con D. Vicente Ca;e¡'o O¡¡'~ega, 103 cuales se
eñCu311t¡'~m en prácticas en I.r¡l.'J (¡uel'pos flue S:l expresan, pa.-
sen {~ coutintlarluli en los quz se 1e8 seüal¡¡n, en los que debe-
r{m Il!'CBclltarse con urgencia.
I ,. .De real oraen 10 digo á Y. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dioa gua.rde á V. E. muchos aÚOii. Madrid
28 de marzo de J.903.
LINARES
1
S5llor Director de la Escuela Superior de Guer,l'a.
Señorea Capitanes g;eneraJes de la. p:dmel'a, cuarta y sexta re-I giones y Ordenador de pagofl de Guerra. . . .
1 .




Cuerpos de Ingel1ieros en (1ue lJrnctlcan
CUl)rpOS do Caballería á que se destinan
Armas Clases XO~rBRES
para continuar l~s prácticas
_#.._~~..-._...-,_ ....
_.'
'D. Vicenta Inglada 01'8.•.••••.• 11.0 reg. Zapadores Minadores. Cazadores de TetulÍn, 17.
,
» M:muel Gorlet Llopis........ Regirnü:uto de Telégra,f"B..•• lIú~are3 de Pavia, 20;
l> •Joaó B:ligorl'Í Agriudo.••••... loer reg. ZapadOX'es Minadores. Ca:.:ad['l'es de Albuera, 16•
Inf"ntel'ia.. LOS tentee .. ~ Juan t~llguúfl Ainl.rL .•.•.••• 4.° idem id. . ...................... Idemde Tetuón, 17.:
» JoaquiJi Fanjul Gcñi. •...... Batallón de Ferrr.curriles.... Lancetos del Principe, 3.'
l) Augu:40 ,IUola Pércz ...•.••• IClem.•...•...•..........•. Húsares de la Ptincell8, 19.
1
» Francisco Martín l\IorenQ ••.• R.:g~mientóde Telégraf03~..0'ILl'nceros dl'! la Reina, ~.
» Vicente Calero Ortega .•••••• Iuer.?" •••.••. , ••. : .•.••••;. ~úsareB ~e Pavia, 20.
I . .. '.' 1;
Madrid 28 de marzo de 1903. LINAHEI3
CIRCULARES Y DISPOSICIO¡'¡ES
de la. Subsecretaría. y Seooionos de este Kinistel'io y de
la.,¡¡ Direcoiones generales
~l!1í}OIÓ1'1' :DE j~ DMUTIST ;~,jF;I6N M!TJI'rJ¡2!
ASOENeos
:J!]xcmc. Sr.: }Dxiatianc:o lmOl vllcr.nta de auxiliar de ter-
oer;', obse en el OHm'po Auxilinr de Admini~tr:.wión Militar,
Be llombrn [Jun- oonparla nI de CUl1i'ta mlls an'~jguo en con-
dicioJl('i3 da ebtenel'1u francitOco Gauúó Prin, con la efectividad
de lH de robé-ero úHimoj debiendo conti!ll1ar c1estinrdo en
la cuarta 1'0¡,;1ón. ,
Dios guar";.e á V. E. muchos níí.os. Madrid 27 de mal'ZO
(1G1:103.
El J cfo de l~ Sección,
Enrique F. (le la Biva.
Excmo. S,eñor Ordenador de pagos tb Gu(;rra,
Excmo. Señor Capitán general de !C\ C1..iEil:t~. regiótl.
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
Excmo. Sr.: El auxiliar de segunda cltve del Cuerpo
Auxiliar de ArlminiEltrac~ón MilitaT D. JOB0 Sabi Puig, 813-
eeudido á dicho empleo por. l''!!al orden de 17 del actual
(D. O. núm. 62), continuará prestando sus servioios en eBa
Ordonación.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de marzo
de 1905. le; • <.
:In Jefe de laSecolóD,
Enl'ique F. de la Biva
Excmo. Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
EXClllO". Señor Capitán general de la primera región.
DiPlUill'rrA Y LI'I:OilRAFiA. DEL DEPÓSITO DE LA GtI1IJRllA,
